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Les p a y s a g e s ca ía lans 
Marcel CHEVALIER, amb un prefaci de M M ARÍ N BERTRAND DE L I S . I volum en 
8." de 172 pagines i amb 48 planxes fora de text. Ed. Albert Blanchar, París. 
Aquest nou estudí de fisiografía Catalana que acaba de publicar-se en francés, cons 
titueix en realitat una reedició del voium. "E l Paissatge de Catalunya" del matei-
autor, aparegut en 1928. No obstant, aquesta nova edició, mes especialment destinad: 
ais Geógrafs internacionals ha estat completada i modificada en el seu text primitiu 
Ve, igualment, acompanyada de fotografíes, així com de mapes treballs i dibuixos es 
pecialment ccmpostos per a aquesta edició. 
Tots els aspectes científics deis paissatges de Catalunya son estudiáis en llurs for 
mes i llur color. Llur origen és explicat d acord amb idees molt personáis i seductores 
que cridaran vivament l'atenció deis geógrafs internacionals que s'interessen per les 
belleses del nostre país. 
Entre les regions catalanes, els paissatges de les quals son explicats científicament pe, 
l'autor, mereixen especialment l'atenció la historia del riu T e r ; i, també, les erupción 
volcániques d'Olot, amollades avui per grans cons de cendres Els paissa'.ges pirenenc.c 
els de les serres, son igualment descrits i explicats d'una manera clara i interessanl 
Aquest llibre ens ensenya, en fi, la nostra Catalunya, sota un aspecte ben diferent dt. 
que li atribueixen fins avui eís poetes i literats, domináis solament per llurs impression 
personáis, que els porten a negligir els elements científics que son els únics que permetei 
descripcions precises i exactes.—R. M. T. 
ForJtschrift Víctor Goldschmídt z u m 75 Geburstage (10 februar 1928) vo* 
se inen Preunden und Schülern g e w i d m e t 
275 pags., 10 láms. 
Heidelberg. 1929 
altres il-lustracions. Cari W I N T E R S , Universitátsbuchhand'ung 
Per iniciativa del Dr. Hans HIMMEL, professor auxiliar de l'Institut Mineralógic-
Cristal-lográfic Stiftung (de Heidelberg), i d'altres deixebles del Prof. Dr. V. GOLDSCIÍ-
MIDT, s'ha publicat un nodrit volum jubilar que conté 33 treballs cristallográfics. D'a-
quests íreballs, 23 son redactáis en alemany, set en anglés, un en francés, un en itahá, 1 
un en espanyol Aquest últim (págs. 198-207) escrit en collaboració pels Drs F . PAR-
DILLO i R. CANDEL, ha sortit de l'Institut de Cristal-lograna i Mineralogía de la rios-
tra Universitat i está dedicat a l'estudi de Tanortoclasa del barranc de San Lorenzo 
(Gran Canaria). 
S'hi publica, també, una fotografía recent del Prof. GOLDSCHMIDT, la seva biogra-
fía per L. M I L C H i l'índex de les publicacions de l'homenatjat per H. HIMMEL. 
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evis íon des Echínides fossi les d e Catalogue 
J. LAMBERT. Memorias del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Serie geo-
ógica, vol. I, núm. 1, 102 págs. i IV láms ; núm. 2, 62 págs. i IV láms. de 27X37 c m -
Barcelona, 1927-29. 
Amb el segon fascicle que ara ha sortit de premsa, ha estat acabada la important 
>bra paleontológica de l'eminent especialista M. J. LAMBERT, de París. Tenint en 
ompte el carácter especialitzat de Tobra només en direm unes poques paraules. 
El fascicle primer está dedicat ais equínids fóssils trobats en le nostre país des 
íel Triássic a l'Eocénic, amb un total de 153 especies, 42 de les quals son noves per 
i la ciencia. Crea un genere nou, G. Fauraster, dedicat al Dr. M. FAURA, que está 
epresentat peí F. priscus al Aíaestrichtiá d'Orrit, a l'Est d'Aneu (Lleida). 
En el fascicle segon hom fa l'estudi de les especies neogéniques de Catalunya i 
-ii un apéndix son estudiats alguns equínids de Balears i altres especies que no fi-
guren en el primer fascicle. En aquest segon s'estudien 153 especies, 12 de les quals 
son noves i bon nombre d'elles son especies critiques dignes d'un acurat estudi. 
Les vuit grans lamines que il-lustren Tobra son degudes al Sr. E. GAUTIEUR i han 
estat confeccionades a París. La presentado és excel-lent i mereix amb aquest motiu 
:es nostres felicitacions la Junta de Ciéncies Naturals, editora d'aquesta interessant 
obra.—R. C. V. 
índex Cri i íco-Líieraríus 
Revista Trimestral de Documentado, 1928-II. Ed. "Biblioteca Antonio Agustín", 
Tarragona, 1928-II. 
Hem rebut l'exemplar 1928-II d'aquesta publicació que ve a constituir un índex 
de "tots els articles i treballs interessants publicats en les principáis revistes nacio-
nals i estrangeres de carácter científico-religiós." 
Conté, a mes, una cita de totes les obres que han estat comentades en les revistes 
esmentades. 
Aquest índex, dedicat especialment a sacerdots i altres persones d'acció católica, 
pot fer bons servéis, igualment, a tots aquells que s'interessin en l'estudi deis pro-
Memes filosófics, puix hi trobaran referencia de la majoria de treballs d'aquest caient 
apareguts en les revistes del nostre país i algunes de l'estranger. — P. 
Les reuníans c íeni í f íques de la Societat 
A mes de la rescencionada anteriorment, aquesta Societat ha celebrat les següents: 
Dia 28 de gener, "La lluita contra el rovell", per Ángel JULIA SAURI. 
384 C I E N C I A 
Dia I I de febrer, "Els paviments de cautxú", per Ramón PEYPOCH I P I C H . 
En el númerj proper en donarem un extracte. 
Conferenc ies i Cursos 
Els esdeveniments polítics darrers ens han aconsellat de diferir la inaugurado ofi-
cial de la nostra actuació per tal de poder-ho efectuar mes d'acord amb l'esperit que 
informa la creació de la nostra Societat. Comptem ja amb la conformitat del Dr. Perc 
GONZÁLEZ per a un curset d'análisi d'aigües; del Dr. SOLÉ I PLA, qui ens parlara 
d'Arnau de Vilanova, i del Dr. SERR* I HUNTER. 
